























1) Hans Heinrich Eggebrecht, Bach — wer ist das? Zum Verständnis der Musik Johann































Georg Steinhagen, Geschichte des deutschen Briefes. Zur Kulturgeschichte des deutschen
























4) Bach-Dokumente, Band 2, Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensge-
schichte Johann Sebastian Bachs, 1685–1750. Vorgelegt und erläutert von Werner
Neumann und Hans-Joachim Schulze, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik,
1969. ????? Dokument Nr. 83, S. 65.
???????????????????????????????
5) Bach-Dokumente, Band 1, Schriftstücke von der Hand Johann Sebastian Bachs. Vorgelegt
und erläutert von Werner Neumann und Hans-Joachim Schulze, Leipzig: VEB














































































































































































7) Bach-Dokumente 1, S. 19. (? 5???)
8) ??????????????????

































1723??????????(BWV 243)???????????(BWV 232) ?
?????????????????? ????(BWV 232IV)??????






















9) 1730? 8? 30??????????????????? (Bach-Dokumente 1, S.
60ff. ? 5???)
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105??????????? ? ???????????????




?? 2: BWV 182?? 1? ???(???????????) ? 1?9??
109??????????? ? ???????????????
?? 3: BWV 76?? 1?????????????????? 1?7??
110 ??????????
111??????????? ? ???????????????
?? 4: BWV 76?? 8?????????? 1?21??
